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EPSG 280
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 A(ulo) Egrilio Epitynchano
3 qui vix(it) ann(os) XII m(enses) VII d(ies) XXV
4 A(ulus) Egrilius Helius
5 alumno cariss(imo) et
6 A(ulus) Egrilius Philadespotus
7 et Egrilia Philet(a)e filio
8 dulciss(imo).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Aulus Egrilius Epitynchanus, der 12 Jahre,
7 Monate (und) 25 Tage lebte. Aulus Egrilius Helius hat dem liebsten Pflegesohn
und Aurelius Egrilius Philadespotus und Egrilia Phileta dem allerliebsten Sohn (den
Grabstein setzen lassen.)
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit Inschrift ohne Rahmen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Ostia
Fundort (historisch): Ostia (http://pleiades.stoa.org/places/422995)
Fundort (modern): Ostia Antica (http://www.geonames.org/3171796)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 6990
Konkordanzen: CIL 14, 00932
Literatur: Diehl, Inscriptiones Latinae, Abb. Taf. 14, E 3.
Di Stefano Manzella, Fig. 44 Nr. 9.
Thylander, Inscriptions du port d´Ostie, 152.
Abklatsch:
EPSG_280
Aufbewahrung: gerahmt
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Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
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